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Tritium Concentration ⅣIeasurements of Environmental
Water Samples in]Hachinohe Area
TakeshilЧuRANAKA and Kazuya HoNDA
Abstract
WVe have been measured tritium concentrations in the environmental M〆ater samples by a
hquid scintillation counting systeHi since 1987.
In this report Mァ describe the technical procedures to obtain tritium concentrations and
sho、、アthe various tritiuna levels in、】、アater samples revealed in Hachinohe area.

































近 くの駅前温泉 1ケ所である。採水地点の緯度 ,
経度は測定結果 と共にTable lにまとめて示
す。
Fig,l  The distiller used to distill Mrater samples
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